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№ 197
Постанова про відмову у перегляді справи на
Костянтина Бутвиненка від 10 липня 1958 р.
секретно
экз[емпляр] №
«УТВЕРЖДАЮ»
ПРОКУРОР КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ   [підпис нерозбірливий]
«10» июля 1958 года1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ2
1 июня 1958 года гор[од] Киев
Пом[ощник] Прокурора Киевской обпасти по надзору за следствием в
органах Госбезопасности мл[адший] советник юстиции КОРЫТОВА, рас-
смотрев архивно-следственное дело № 42180,-
УСТАНОВИЛ:
По постановлению Тройки при Киевском Облуправлении НКВД УССР
от 31 декабря 1937 г.
БУТВИНЕНКО  Константин  Кондратьевич,  1891
года рождения, уроженец с. Любча, Ставищанского
района, Киевской области, украинец, бывший свя-
щенник, женат, ранее арестовывался за контррево-
люционную деятельность — осужден до ст. 54-10,
54-11 УК УССР к высшей мера наказания — рас-
стрелу. Постановление приведено в исполнение.
БУТВИНЕНКО признан виновным в том, что являлся участником контр-
революционной, националистической организации «УАПЦ» и «УПЦ», кото-
рая ставила своей целью свержение Советской власти на Украине и создание
на Украине самостоятельного фашистского государства.
Будучи видным церковным деятелем Украинской церкви, БУТВИНЕН-
КО руководил Киевской епархией, под видом церковной деятельности про-
водил националистическую работу, был связан с руководителями организа-
ции МАМОШКЕВИЧЕМ и КОРОБИНЕВИЧЕМ3.
1  Спочатку  було  надруковано  «Зам.  прокурора  Киевской  области»  і  додруковано
прізвище «А. Хрієнко», але потім ручкою здійснено необхідні закреслення  і без
зазначення прізвища особи поставлено підпис
2 Тут і далі підкреслення в тексті зроблено на машинці.
3 Так в тексті. Правильно: Малюшкевичем и Карабиневичем.
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С жалобой обратилась жена осужденного — БУТВИНЕНКО А.Д., кото-
рая просит о пересмотре дела БУТВИНЕНКО К.К., т.к. он не совершил ника-
кого преступления.
Жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям:
Осужденный БУТВИНЕНКО полностью признал свою вину в том, что
он являлся членом контрреволюционной националистической организации,
в которую был вовлечен МОРОЗ М.Н., ЛИПКОВСКИМ, ШАРАЕВСКИМ и
ЧЕХОВСКИМ1.
БУТВИНЕНКО при допросе подробно объяснил цели и задачи органи-
зации и назвал участников организации ЛИПКОВСКОГО, ЧЕХОВСКОГО-
 В.М., ЯРЕЩЕНКО А., ФОМИЧЕВСКОГО А., ПОТИЕНКО В.В., ГЕРАЩЕН-
КО и НЕСТЕРЕНКО. Признал свою вину в том, что он проповедовал среди
верующих идеи антисоветско-националистического характера. /л. д. 9–15/.
Кроме собственных признаний БУТВИНЕНКО, последний изобличает-
ся показаниями лиц, арестованных по другим делам. Так, арестованный НЕ-
СТЕРЕНКО А.А. при допросе пояснил, что он был вовлечен в контрреволю-
ционную организацию БУТВИНЕНКО, который был руководителем Киевс-
кой епархии и «УПЦ». /л. д. 17, 40–41, 43–44/.
НЕСТЕРЕНКО бып осужден к ВМН и осуждение его при проверке при-
знано правильным. /л. д. 149–159–166/.
Арестованные КУРЕНЬ Я.С. и КОВАЛЬСКИЙ С.И. изобличали БУТВИ-
НЕНКО в  том,  что  все  вместе обсуждали  вопрос о  сборе  подписей  среди
верующих о ходотайстве2 перед органами советской власти об открытии Ук-
раинской церкви3, при этом вели антисоветские беседы, в которых БУТВИ-
НЕНКО клеветал на Советскую власть.
КОВАЛЬСКИЙ  утверждал,  что  в  эту организацию  он  был  завербован
БУТВИНЕНКО. /л. д. 53–75/.
КУРЕНЬ и КОВАЛЬСКИИ осуждены к ВМН. /л. д. 180–186/.
Допрошенный на  очной  ставке с  КАРАБИНЕВИЧЕМ,  БУТВИНЕНКО
полностью подтвердил показания КАРАБИНЕВИЧА. /л. д. 45–48/.
КАРАБИНЕВИЧ осужден к ВМН./л. д. 177–179/.
ЧЕХОВСКИЙ, МОРОЗ, ЛИПКОВСКИЙ, МАЛЮШКЕВИЧ, ПОТИЕН-
КО и ХОДЗИЦКИЙ, которых изобличал БУТВИНЕНКО, как участников кон-
трреволюционной организации — осуждены в разное время.
На основании для принесения приговора не имеется4.
Руководствуясь ст. 360 УПК УССР
1 Так в тексті. Збережено правопис оригіналу.
2 Так в тексті.
3 Так в тексті.
4 Так в тексті. Слід: С учетом вышеизложенного, оснований для пересмотра приго-
вора не имеется.
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Надзорное производство по жалобе БУТВИНЕНКО А.Д. прекратить.
2. В удовлетворения жалобы отказать, о чем сообщить жалобщице.
3. Дело возвратить КГБ Киевской области.
ПОМ[ОЩНИК] ПРОКУРОРА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ КОРЫТОВА
отп.2 экз.
2.VII-[19]58 г.
мб 850 ап
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 214–216.
Оригінал. Машинопис.
№ 198
Висновок про реабілітацію Костянтина Бутвиненка
від 19 червня 1989 р.
«УТВЕРЖДАЮ»1
Зам[еститель прокурора г. Киева, Государственный
советник юстиции 3 класса
В. И. Шевченко
19 июня 1989 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении БУТВИНЕНКО К.К.
по материалам уголовного дела (арх. № 42180)
Фамилия, имя, отчество БУТВИНЕНКО Константин Кондратьевич.
Дата и год рождения 4 июня 1891 года.
Место рождения с. Любча, Ставищенский район Киевской области.
Сведения о партийности (в том числе № партийного билета) беспартийный.
Место работы и должность до ареста ж[елезно]/д[орожная] станция Киев,
«Дортек», весовщик, священник без прихода «Украинской православной цер-
кви» /«УПЦ»/.
1 Текст «Заключения» надруковано на машинці на бланку, виготовленому в типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
